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Л.А. Захарова 
Реферируемая диссертаuионная работа поснящена описанию ком1111ексного ин­
формативного речевого жанр<1 (далее : РЖ) автобиографического рассказа в диалектной 
коммуникации . 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настояшее время исс.~едование автобиограф1ческой проб;1емап1ки является 
приоритетным. что связано с антропоuентрической направленностью современных на­
учных изыска11ий . Вместе с тем изучение автобиографических рассказоu носителей 11а­
ро;~ной речевой культуры не становилось объектом от11слыюго монографического ис­
следования в лингвистике. 
13 основу работы положены л:орL-rические 11редставJ1ения М.М. Еахтина о рече­
вых жанрах и идея лиlirвокультурной кою1с11то1юги11. согласно которой речевой жанр 
1юю1~1ается как "поле реализации определенного спектра со11иа1ьных ценностей и ос­
нованных на них лингвокулыурных кшщсmов" (Г.1 · . Слышкиli. 20051. 
Настоящее исследование 11аходится в рамках комму11икагивной шшлекто:югни. 
которая с одной стороны. изучает территориальное нарьиронание речи. а с дру1·ой сто­
роны , изучает ~юные для диалсктопогии объекты: особешюсти языковой личности диа­
лектоносителя . коммуникативную структуру общения на диалекте. состав. специфику и 
функционирование речевых жанро8 в диалекпюй коммуникации и лр. (B .l. 1-ольдин. 
1997). 
Лктуа.1ьность исследовании. Проводимое исс,1едование осуществляется в рус.1с 
ведущего в современном языкознании 11ринциnа антро1юнентризма и затра1·иваст про­
блему изучения языка в тесной и неnосредстненной свюи с его главным 1юсителе~1 -
че.1овеком . 
13 1~аt-тоящее время происходит становление от.1слыюй отрасли знания - жанро­
ведения. Прсдпри11имасмое исследокание находится в контексте современных работ по 
теории речевых жанрон (далее: ТРЖ). в которых создаются описате.1ы1ые модели РЖ, 
разрабатываются теоретико-метол.о.1оп1ческие основания жанроведсния. 011исывается 
функциониро11ание РЖ в различных видах ;шскурса. 11 ра:шичных аспекгах (См. работы 
Т.В. Шмелёвой, В.В. Дсментьека. В.Е. Гольлина. К.Ф. Седова Т.Л. Л.емешкиной, л.1 ·. 
Гынгазовой, О .А . Казаковой. И.Ю. Мясникова и др. ) . 
Изучение РЖ на современно~• лапе nыян,1яет необходимость их комn.1ексного 
оформления , систе~штюации, вслсдL-твис чего всё 60:1ее отчёт.111во осо:таётся liеобхо­
димость создания энцик.1опеди11 РЖ национального юыка . Это опрс:1е11яет кострсбо­
ванность комш1ексных исследоваJJий отле.1ьных РЖ с учётом различных аснектов. 
Описание РЖ автобиографического рассказа сл~·жит развитию ТРЖ. Необходи­
мость разработки 11роблематики РЖ обусловлена: 1) ун11верса..11ыюй лриро11ой жанров 
речи : 2) интегративностью современной науки: 3) поиском базовой единицы речи, ко­
торая должна быть ёмкой (Ю.В. Щурина. 2000); 4) недостато•1ной изу•1енностью суще-
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ствующих речевых жанров. 
Кроме того. 11 настоящее время лингвистическая наука нс рас11ола1 ·ает сведения­
ми о РЖ автобиографического расскюа в обыдс11ном общении, а имеющиеся исс.1едо­
вания пронодятся на материале 11ись.,1е1111ых текстов, авторами которых явJ1яются пред­
ставитени :титар1юй речевой кул ьтуrы. 
Описание ;щш1скrной речи в жа11ровом аспекте способствует выявпе11ию комму­
никативной снс11ифики рс1 ·иош1:1ыюго дискурса и дает до110,1ните11ьныс сведения :1.1я 
дмьнейшего изучешtя диалекта как особой фор~tы коммуникации. 
llастояшее исс!1с.:.юва11ие рспрсзенп1rуL'Т ценностную картину мира диш1с"101ю­
ситс;1я 11 снужит сохранению народной рсчевой кулnтуры. 
Объе"т ис~:ле ,1011J.11ИЯ - РЖ антобиографичсского рассказа в 1 ·овора\. Среднего 
Гlриобhя . Д; 1я но~1и11а~tи11 исснедусмых текстов 11с1ю"1ь:~уются термины "шпобио1рафи­
чсск11с рас1.:кюы" и "анюбиографии" в качестве:: сино11и~1ичных. Но термин "ав·1обио-
1·рафический ра1.:сксп" выбран нес;1~чайно. нос~;ольку дс:1а1:тся шщснт на успюй нrиро­
.tе жи111еописш1ий. которые racc каз ы в а ют 1111фор~·1анты . 
Предметом исследования яв11яется выяв.1енис и описание жанровых харапери­
сп1к. я:~ыкового во11лощсн11я РЖ автобиографичсско1 ·0 рассказа в лиалскге . 
l~em. работы - 0111кан11е комплексного щ1фор~1атнвноrо РЖ автобиоrрафи•1сско-
1·0 р<tссказа и ю~алсктной комму11икш1ии. 
Постав,1е1111ая цс,1ь работы 11рсдпо_1агаст решение сле;L)·ЮЩИХ lадач : 
1) rюрабоrdть мсто.1ику оn11сания ко~111нскс1юго информативного РЖ автобио-
1-рафичсского расскюа в ;tиш1ек1ной коммуникании. 
2) 011редею1ть варианты построения исслсдуе~101 ·0 РЖ в лиалектс 
З) u1111сать спо..:обh1 языко1юн> во11:ющс11ия РЖ автоб1ю111аф11чсско1·0 расскюа в 
ниалсктноii речи. 
4) выявить основные конце1пы. структурирующие .1ш111ый РЖ, и 11роана.1ю11rо-
11ать 11е1111осп1ую картину ~•ира Jt11а:1спшюсите11ей. 01·ражё11ную в автобишрафическом 
рассказе. 
5) онисать РЖ аrпоб11ографичсскоr·о rассказа н гс::11;1ерном аспекте. 
1\tатерщ1: 1 11сс.1елою11111и. Исследование выпо:1нсно на материале 1 ·оворов Срс::д­
нс1·u 1 lриобья. В ка•1сстне источника ~~атериала испо:~ь:ю11а11ы записи диа.111.:ктной речи. 
1ю:1учс1111h1с в резулhтате ;1иалс::ктолuги•1сских · )кс11с:1иций сотрудшtков кафедры рус­
ско~ о юыка Томского 1 ·осударt111енного униRсрситета с с.:рсд;111ы ХХ R. и хравяшисся в 
Лабоrатоrии общей и сибирской ;1сксикографни ТГУ. а также аушюзаписи rечи 11иа­
.1спо1юси 1 ·с;1сй , сле:1а11ные автором исснс:ювания в рсзу.1ьтате экспс:нщии в с. Перво­
майское lll:pno~1aikкoro raiioнa Томской об.1аст11 в 2008 1-. 
Материа:1 исслс:ювания - зафиксированные рукописные тск-.·ты шпобиu1-рафиче­
ского характера. отражающие )Стную :знучащую pe'lh диа.,1ектоносип:пеИ и ситуации 
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нc1юcpe;tcrRc111roro общения с :шанектоло1·ом - окопо 700 страни11. Проанализировано 
111 текстов, авторами которых являются 81 женщина и 30 мужчин. Инфор\lантами ян­
ляются диалектоносите.1и. прслстанип:ни народной речевой ку:11.туры. рожденные 11 
конце XIX - первой по,1ов1111с ХХ вв. (1893-1946 п. ). 
Для решения поставле1шых задач был исполь:юван обше:1ингnистичсский метод 
научного описания в соnоку1111ости 11риемон: ,шскурсивного анализа. нингвистическо1 о 
моделирования, сравнения, контскстуш1ыюrо анализа. аналюа с;1011ар11ых дсфини1111й. 
статистических нодсчстов. 
Нау•шая нов1вна 11сс.1едова1111я обус!lов.1с1~а многоаспектным описанием РЖ 
автобиографического расска-~а и и1пс1-ратив11ы~-1 подходом к языку. Впервые осушсав­
,1сно монографическое описание РЖ автобиографического рассказа в ;щалекпюй ком­
муникаuии. РЖ рассм01-рен как 110;1е рсалюании нешюслюй картины мира лиа.пе~сrоно­
с11те.1я и ко~щсптов. его формируюших. Новизна исснс;ювания также обусловлена об­
ршц.;нием к РЖ диа.1ектной коммуникании, выпо11няющс,1у функuию закрепления себя 
в мире 11 сохранения автобиографической 11а~rяти. 1З нау'lный оборот вно;щтся матери­
а.;1, ранее не изучавшийся в заявленном аспекте. 
Теорет11ческая значимость работы. llровслешюе исследование вносит вклад в 
развитие современной теории речевых жанров и жанроне;1сния в це:юм. в создание э11-
11икло11ешш речевых жанров нашюна:~ьного языка. Описание РЖ автобио1-рафическоrо 
рассказа на материа:1е 1·оворов Среднего Приобья явля'--'ТСЯ о;шим ю этапов изучения 
системы l'Ж диалектной коммуникаuии. 
Разработана методика анализа комплексного информативного РЖ автобиоrрафи­
чсско1·0 рассказа. выявлены средства языкового воплощения исслеауе\101·0 РЖ, описаны 
миромоделирующие воз\южности РЖ. 011ределены гендерные особенности в текстах 
речевого жанра автобrюграфическщ·о расскюа. 
Результаты исс;1едова11ия способстную·~ созланию теоретико-мегодопогичс..:ких 
оснований д.1я описания автобиографи'!сского жанра в других типах .111скурса и служат 
источ1111ко\1 для описания исс.1с11у~·моrо жанра другю1и науками. 
llра~.-п1ческая зна•111мос1ь рабо1ы. Ре:1у.1r,таты. получс1шые в ходе исследова­
ния. могут быть при~1енены: в 11аучно-уче611оi1 прт:тш-:с: 11р11 прс1ю1щва1111и комп:н.:кса 
лисuиrrлин на 1-уманитарных фак) ;1ыстах выс1ш1х учебных занс.=1сний: диа.;1сктолоп111_ 
синтаксиса. )ТНОJIИнt·вистик11, ;1и11своку:11.туролоп111_ культурологии. 11сихо1юrии 11 Jtp" 
а также при преподавании русско1·0 языка как иносrра11ноrо. Разработанная мето,11tка 
може!' быть испо111,30вана ;щя описания других ком11:н.:ксньrх информативных РЖ диа­
пек1 ной коммуникании и для 011иса11ия РЖ автобиоrрафн•1еского рассказа дру1·их типов 
дискурса: в ле1-.·сш:ограф11чее1,·тi 11ракmи1'е: д;~я состав;rения словарей: в 1кпюч11и1-.·овед­
чес1-.·ой практике: в качестве источника информаuии для других паук (истории. культу­
рологии). 
На lащ1п1· вынuсятся следующие положения: 
1. РЖ автобиографи•1ескоrо расска~а может быть 011исан при помощи методики. 
nк;rючающей слсдующие r1арамстры: КО\IМ)'l1икативная 11ель РЖ и класс РЖ; схе~1а РЖ, 
1юс1·1хкние жанра; темпоральная 11 щюстраш.:твс1111ая организация тек1..1а; соотношение 
субъс:ктиююго и объспнвного факторов в РЖ; средства языкового воплощения РЖ: 
описание жа11роформ11руюших ко1щептов и выявление ценностной картины мира; со­
uи:.~:1ы1ыс харакп:ристики ( 1·сш1ер11ая хараперистика}. 
2. llарушсние .хро1ю;1щ·ической nос,1едовательности 11 по1н:ствовании, е1-о прсры­
ви1.1ость обусло11.1е11ы устны~1 11еофиниальным хараr..-тером автоб1ю1 ·рафического рас­
скюа. В ком11лексном РЖ автnбиографическоrо рассказ<! функ11ионируюг l'Ж ВОl.:110\IИ­
нания . РЖ 06ъяс11е11ия. 
3. РЖ имеет в cвocii струпуре ряд кон11ептов. }·частRуюших в его формиров;шии 
и 11шволяю111их и.1с11п1фиuировать РЖ. Жанроформирующи.\1Н кон11ептами : tпя аRто-
611ографи•1ескоп\ рассксва являются ко1111епты ''жюнь" 11 "работа ". 
4. РЖ яв;1~11.;тся 1юсите;1см когнитивной и11формаш1и. В антобиоrрафическо~1 рас­
ска1с отража<.>тся uсшю1..111ая картина м11ра. вк.1ючающая со11иru1ьные и жизненные нен-
11ост11 чс;ювека. 
5. В РЖ автобиографическо1·0 рассказа рса1изуетсн 1сндсрный ком1юнс1п. Муж­
ские 11 женские автоб 1101·рафичсские расl· казы вr1исываются н схему РЖ а1поб11ографи­
ческо1 ·0 расска1а, но от.111чаются характером 11сре.~ачи информании. ')то нахо;нrг отра­
же11ис н:~ тсщпическом уровне н уров11с отбора языковых средств . 
Апробация работы: Рс:1ул1,таты 11ровеле1111оп1 исс.1е;\ова11ия обсужда;rись на на­
учны~ кш1фсре1щнях р:пличноп1 уровня : Мсжтtународной научной конференции "Я3ЫК. 
:1итерюурt1 и ку:11,тура 1'осс1111 в XXI 11скс - теория и практика" (Келще (Гlонына). 2007). 
Меж;~~ нapoZiнoii на_:.чной ко11фере1щи11 "f.фре~ювскнс чте1шн: Ко1ще1111ия современною 
м11рово:прс1111я" (Санкг-Петсрбур1-. 2007), "vkждунаро.:щой научной конфсрснuии "Лк­
туаJ1ь11ые 11роб ,1смы русистик11 : языковые аснскты рсгиона.1ыю1 ·0 сушест11пнnнин чсло­
нска" (Томск. 2005). 1\-1сж;1у11аро:1ной научной конференнии "Наука и (~бра·юва1111е" (l>с­
но1ю . 2006). Всероссийской 11ауч110-11ра1п11•1еской ко11фсре1щии "Русс~;ий ЯJЫК и ш:то­
:~икu е10 11рс110 .1авания: традиции 11 совреме111ю1..-ть" (Тюмень. 2006). Всерщ:сийскоii 
ко11ферснни11 "Язык, ли 1 ·ера Г} ра 11 кун ~..тура о региона.11ыюм 11ростравст11с" (l)аршу:1. 
2006), Вссросс11ikкой конфсрснuии ~tО!ЮЛЫХ ученых "Лктуа1ь1шс проб;1с~1ы :ш11гn11с­
т11ки 11 питсра1уровсдс111н1" ( 1 очск. 2003. 2006. 2007). рсгио1шю.ных ф11ло; ю1 · ическю. 
чтениях иж:ни 1' . Т 1 риб (Jkсос11бирск. 2006). 
{"-гру~.:тури работы. )lиссертаuионная работа состоит из 1111с,'lсния. л11ух 1 ·лав. за­
к;1ючсвия. с1111ска ус. ю1111ых сокращений . списка исnо.11..3онанш.1х с11раночш1ко11 11 сно­
вар~й. сниска ,1итсратуры. при!lожсния. 
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ОСНОВНОЕ СО;l,ЕРЖЛШН: РАБОТЫ 
Во Введен1111 обосновыв.~ется актуапьность те~1ы исст;;юва~шя. формулирую 1·ся 
цели и задачи работы. 011рс;1еляюrся объект. предмет. 'tстоды и r1риёмы исс,1едования. 
характеризуется чатернал исс,1сдования, отмечается научная нониз1ш. теоретическая 11 
пракrическая значимость 1жботы, форчу:~ируются rюложения . ны1юс11мыс на защиту. 
11 первой 1яаве "ТеореТИКО-МСТО!!ОЛОГИЧеские OCIIOB<IHl1Я ОНИСаltИЯ РЖ а1побио-
1·рафИЧССКОГО расска.~з" 011редс:1яются теорст11ческие и мстодо;ю1 ·ическис основы р<~бо­
ты. В разде.•1с "Жанр антобиографии как объекr исслсдован11я гуманитарных наук" р<~с­
сматринается нс-тория станон,1ения. этаны развития и изучения жанра автобиоr·рафии н 
современных гу~tанитарных науках. онределяется соотношение жанра автобио1·рафи11 и 
родственных жанров (дневника. ме~1уаров. 1юс1юминш111й). 011исывается степень изу­
ченност11 жанра автобиографии в лингвистической науке . 
Автобио1-рафия пре,1с·тавпяет собой 011иса1111е •1с,1овском своей жизни, которое 
~южет быть оформнено как офиuиа:1ы1ыii локумеш , nроювс;~ение худuжсствешюй ли­
тераl)ры. рассказ о жизни, существующий в устной форме. 1-!аибоаес изу•1е11ным11 яв­
ляются первые два тина автобио1-рафий : автобиография как оф1111иал1.ный документ и 
как художественное произведение. Ана.1ю научной литературы, посвященной иссж:до­
ванию жанра автобио1--рафии. rюказал, •по к настоящему времени о науке нс существует 
исследований по юучению автобиографического рассказа в ас11екrе речевого жанра. 
РЖ автобиоr-рафическо1 ·0 рассказа в опичие от автобиографии как офиuиа;1ьно1'0 
документа обладает 11еофш1иальным характером. и~1сет устную форму существования и 
не все1·да харакrеризустся собнюдением хроншюги•1еского норядка при 1юнсствова11ии. 
Однако. как и в офи1111ально~1 документе, 3а антороч оста\..'ТСЯ np;iвo выбора и отбора 
событий собсп1снной жюни ;~ля расскюа. 
В существующих иссле,1ованю1х. 1юсnящснных изучению жанра аотобио1рафии. 
сформулировано 60;11.ш1111стнu важнейших теоретических 1юложе11ий: 11аются ш1ре11е­
лсния изучаемому фе1юмсну . укюы11<1L-тся на моменп,1 возникновения и формирования 
жанра автобиограф11и и на•rа.10 его изучения. вы11с!1яются по:tхолы к изучению назва11-
1юго жанра. обосновы11аютс>1 т~111о;юп111 аrпобиОI·рафичсских текстов. выяв;1яются ос-
1ю1111ые хара~..тсристики и от.111•1ителы1ыс черты <1втоб1101 ·рафии 01 мсмуароn, дневника. 
записок. ис11оне;1и и п.р. 
13 соврсмс111юй науч1юй ;11псратуре сущсствуюг разные точки .!рении на з<1рож­
,1ею1е жанра а11тобиогр<1фн11 . R оз1111х 11сс,1сдова11иях проснсжикается 11оянлеш1с авто­
биоrрафltи н<1 русской 110•111е . в лругих отмечается начало ее формирования в ~1ироной 
литературе. Важными 11сторичсскими Jпохами в формир0Rан11и и становлении автобио-
1-рафическоrо ж<t.нра я1111и1<пся ант11ч1юсть. средние века. XYl!I- XIX вн. и ХХ в. 1 lарал­
лельно с созданием автобиографий шло изучение жанра и его харакrсрных особенно­
стей. 
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Жанр автобиографии изучается в философии. 11сихопогии . литературоведении. 
сонио.~огии . культурологии. истории и др. 
Выделяются следующие подходы к изучению автобиографического жанра: ис­
точниконедчсский, историко-литературный. ку.1ьтуро. ю1·ичсский, социоJюгичсский, 
1101хоана.1~1тичсский, 11арративный. когнитивный. фи :юсофско-куль1)·ро.·ю1·ичсский. 
1·снпс::р11ый аспект и т.д. 
Среди основных nриlНаков жанра автобио1µафни отмечаю1 ·ся: рстрос11сктивность 
rювсспювания: прозаическая форма юложсш1я материала: хронологическое 1юснедова­
тсльнос изложение собьгrий: тож.'lество ав1ора.. 110Rеспювате;1я и 1·ероя: ш1~1ять как 
нажнсйшая катеrория автобиографического повествования: открытосп, автобиоr·рафин : 
соотношение 11рошло1·0 и 11астоящего: особая 11ростра1н.•ве1111ая и временная ор1а11иза-
11ия: r111ан :зрело1 ·0 повествователя н настоящем и 11;~ан е1 ·0 "Я" в 11рошлом ; ярко выра­
жсююс .1и•1ностнос начало: соотношение субъекпн1но1·0 и объекпшного начал : наличие 
у <штора ко1щспu1111 рассказа о своей жю1ш (См. раб()ТJ.1 А.В. ЛнтюхоRа, Л . Я. Гинзбург. 
Ю.Н . ДмитриеRой. Н.А. Никопи1юй. В.В. Нурковой. С.Ю . Павловой и др.). 
Соот110111е11ис жанра автобиографии с родстnснными жанрами позволяет овк"Гить. 
что жанр шпобиографии освещает события личной жиз11и в прошлом и настоящем, харак­
терюуL"Гся открьггш.·тью, временной нсзаJ(()Н•1ешюс1ъю и может иметь как устный, так и 
1111сьмс1111ый характер. 
Н отличие от аRтобио1 ·раф11и как худож<.·ственного проюведения. авrобио~раф11че­
ский расскю нс всспа характеризуется соблюдением хронологической последовательно­
сти при повесп1онании. Кроме то1 ·0. такое nоRесгвованис является 11епош ·ото1шенным. 
с1ю11тшшым. Понсствователь рас110!1а1·аст коротки~~ промежутком времени. чтобы 11ред­
сrан1пъ рассказ о своей жшни. Оr-ра~111чсююсть no времени, кторым располагает д11алек­
НJtюс1пе.1ь для автобиографического рассказа, и спонтаннш."Ть, 11епu.1пттовJ1снноL'Ть ста­
RИТ 11од сомнение 11ал11чие у автора конuс1щи11 расскюа о сноей жизнн. Кроме того, онним 
из 11риёмов . иснолюуемых 11ри написании автобиографий как художествен1шх 11роиз11с­
:~t:11ий. явлнетсн новествование от трел.сго лиш1. что отсутствует при антобиографическо\1 
рассказе в лиш1екпюй коммуникааии . 
n линr·вистичсски\ работах иссJ1с.1уются языковые особенности орпшюш1и11 ме­
\tу<tр1ю-:штоб11ограф11чсских тек сток , стилистические 11р11ем ы. риторические срс:1спш. 
сре;1ст11::t выраже1111и объективного и субъективного факторов. лексические особенно­
пи. тексюобра3ующ11с фшпоры 11 нх фунюнюнированис. особенности речевО1 ·0 пове­
: 1сния апероR. специфика ре'1сно1·0 функ11ио11иро11ания катсгор11й "r1ростраж."Гво" и 
"время" R антобиограф11•1сской rrpoзt: , а также р<tссматривается мо11а.11ьно<.."ГЬ как тексто­
обрюующая категория (C~t . работы В.А. Даулетовой. t-: .11 . Голубе1юй. Е .Л . КоваtюRОЙ. 
o.r:. Ломовой. Т. А. Ивановой и др.). 
В раЗJ1е.11е "Теория речевых жанров" характеризуется современное состояние 
жанроведения. рассматриRаются 011ределе11ия РЖ. ти1юлогия РЖ 11 пре11ст<1Rлнется ме­
тодика 01111с:шия автобиографического расскюа. 
13 настоящее время лро11схо,1ит интенсиR1юс формиров<1нис от.'!ел ьной 0111ас .r 1и 
зншшя - жанропедсния . 1 lo мнению Т.В. Шмепёвой. настунает время соца11ИJ1 фу11ла­
~ю1таJ1h11ых ОПИС<JНИЙ l'Ж ( f .B. /llме.r 1ёва, 2007). 
I3 отечественном юыкоз11ш1ии ,1остаточно хорошо 11ре ,1ст<tв J1с1ю описа11ис от­
дельных речевых жанров : шутки (Ю.В . Щури11а, 1997). просьбы (Г.М . Ярмаркиш1. 2002 
и др.) . допроса (11 .М . Татарниковu. 2004), ме~1уаров (11.Л. Орлова. 2004). uнскдота (К.Ф. 
Седов, 2007), светской беседы (В . В . Фсн1111а, 2006: В.В. ]:{сментьев. 2007) и т . :~ . 
Во.зросший интерес к исснс;юnю1ию РЖ в конце ХХ - 11ача.1е XXI вв . породил 
разнообразие аснсктов их изучения : J 111111 ·вокуль·1~уролш ·ичсский (Л. I3еж6ицкая. 1997). 
риторический (Г.М . Яр~1арк11на. 2002). психолингвистический (К .Ф . Седов, 2002). дис­
курсивный (И . Ю . Мясников. 2005), со11оспJ.Витслы1ый (Т.В . Руссинона. 2006 ; В . В . Фс­
нина. 2006). КОПIИТl\ВНЫЙ (В . В . Дсмен1ъев. 2007: 1 .г. LЛЫШКИН . 2005). аслсп СОЦИ3ЛЬ­
ного взаимоJ1ейстnия (В . В . До1ентьсн. 2007) и 11р . 
Изучс11ие РЖ в настоящее время характеризуется рз:шообразие'>! материала, 1ш 
котором 11роводян:я исследования: изучаются жанры письменной и успюй речи, жанры 
неофиuиального и офиuиалыюго общения. жанры диалектной речи и литературного 
языка. Изучаются речевые жанры 1ювых культурных сфер : в частно1..1и . интернет­
комму11икании . t:ущсствуют работы. анализирую1ш1е РЖ лонип1•1ескш ·о , r1еда1"\Н'ИЧе­
скоrо, рекламного 11искурсов, а также дискурсов псрио;1ичсского излания . радитфира и 
языко1юй ю1чности диалектоносителя . 
Выян:rсние и описание речевых жанров диа.1скпюй речи на•1алос1. н 80-90-с п. 
ХХ ReKi! . Изучен11с рсчсвых жi!нров гоноров Среднего IJриоб1.я лрсдста11.1е1ю описани­
ем отдельных РЖ (Л . Г. 1 ·ынгазова, 1998: Т.Л . Дсмсшкина. 2000: О .А. Казакова. 2005) 
или 011исанием кл<tсса РЖ с точки зрения жuнрообра:~ующих средств (10.А . )'1ср, 1998). 
номенклатурой РЖ 11 ана:1изом РЖ в аспекте их функнионирования в речи отле.1ьной 
языковой личности (0 . Л. Кюакова, 2005 : 20()7). 
Несмотря 1ia то. чго "чие,10 разнообразных исс.1е;юва11ий РЖ 1юcTИJ"JI(> кр1пичс­
ской rо•1к11'' (К.Ф . Сс1.1ов. 2007). 11 жанроведении сушсствуют нер~шёвныс проб; 1 смы. 
такие, как нсобхо.1имост~. соз,1а1111я е:1иной rерщню.1опш. ;1а.J11>11сйшая р;uработка тео­
ретических ос11011а11ий теорт1 речевых жанров, опреде.1снис l'Ж и отr-раничснис 1юня­
тия РЖ от речевого акп1.. типология РЖ, ра~рабоп;а описатсныюй мо;1сш1 РЖ . сощш1ие 
1нцик!l.опедии РЖ. 
Современное жанронеденис нс RЫр<~ботало сдиногu 1ю11им<1ния l'Ж и распо.1ап1ет 
больши~ количестно\1 то;1кований i1а111юго явления. каж!юе ю которых соогвстст11ует ~о­
му или и11ому аспекту изучен1tя жа11ро11 речи. Кажлый подход х11рактеризу1..-r РЖ с 011рс­
лелённых ншиций 11 наделяет е1·0 сноими признаками . 
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В настоящей работе под РЖ понимаются относительно устойчивые тематиче­
ские, ко,шозиционныс. сти.111стичсские пн1ы текстов, которые рассматриваются как 
11родукт речевой ;1еятс11ыюсти и ноне рса11юа11ии определенного спектра сониа;1ьных 
11е1111остсй и основанных на них 11и11гвокультурных конuеnтов. 
Проблема соотноше1111я высказывания и ·1скста решается в работе выделением 
1нементарных и комплсксных l'Ж. Высказывание 1юю1мается как слиниuа., рав11овеш1-
кая лрслложею1ю. реа;шзованная в речи. Текст 011реде;1яется как ueлh выскюываний. 
раскрывающих какую-;н160 тему и объединенных обшим смыс.1овым единством. Т.Л . 
/tемсшк1111а отмечает. что "11ементирующи~1 основаJШб1 .:~.1я объединения этих КО\н1у-
11икатив11ых снини11 и служит понятве речевого жа11ра" (Т.Л. Дсмешкина, 2000). 
1 lод элеме11тариы~ш РЖ понимаются единицы речевой леятенhНflСТИ. состоящие 
нз ол1сль11hР, высюtзы1~а1111й. у11отр~б,1ясмых в состан~ 60~1ес с:1ожных РЖ. а также сnо­
спбных к нсзависи~юму, самостояте.1ьному употрсб.1снию. Комп.1ексныс РЖ - более 
снож1ю орrа11юо11анные с,1иниuы речевой леятс,1ыюсти. состоящие ю :ш-:мс11тар11ых 
РЖ. 
К настояшсму мочснту о щ1;. кс и~1с1..·тся немало сщн.:06011 соз;rания ти1юJю1·ий и 
существует уже 11остаточ11ое кол11чсспю КJJассификаuий РЖ. 11острое1111ых на различ­
ных основаниях : у•ш 1ывающих стrу~турн1.1с и содержательные 11ризнаки, щ1инадлеж-
1юстt.. адресанта к тиr1у речевой ку;1hТ)'f'Ы . Ан1·обио1·рС1фический рассказ относится к 
11срвич11ым комr111скс11ым информативным rечевым жанрам . 1 lод псрви•шыми речевы­
ми жанрами. всле;1 за М .М . Бахтиным . понимаются устные жанры. "с.чожив111иеся в ус­
:ювиях 11с1юсрслстне111101 ·0 рсчсвоrо общения" (М.М. l>;.1хтин, 1986). 
Исс:~е;~усмыс лиалсктныс тексты имеют сною специфику. С О.'t•юй стоrоны. 1то 
1сксты мо1юноп1чсско10 хара1>.тсра. поско,11,ку ;н1а,1с~тоноситсл1, рассказыва.:r автобио-
1 ·рафию. и ему не требуется в этот момс11т л~1шюг с соG.:се.11шком. С ,1ругой стороны. 
расскю~,1 ориентированы на собессш111ка 11 . с<J<пветствс111ю . явJ1яютея ,1иа.1юп1ческими . 
13 текстах встре•tаются обращения к лиа.:1екто.rюгу. риторические вопросы. рюш1ч11ыс 
11онроситс'J1t..11ые конструк11ии и друпtс юыконh1с и нсязыковые средства. 
11 настоящее Rрсмя существует нсско:н, ко с1юсобов 011исания жанров речи. базо-
111,1ми JЫЯ ко1орых являются 011исатс;ты1ыс чо.11:л1 РЖ. соз;щнные Т.13 . lll,1.:; 1eвoii и Л . 
Нсжiiинкой . 
Черты жш1ра ;штобиограф11и. снсuифика матсrиа.ш 11роводю10п1 исследования. 
нискурса. различная по:tача информации женш1111ами 11 ~1ужчи11ам11. а также особен-
1юс·1ъ 11оесст воватс.1ыюй L-труктурt..1 (субъективность объективностt..) исс:~е:!ус~1ых 
1екстон обусловили вАедсние до1ю.ч11ителы1hlХ параметров описания РЖ . 
А11ш1ю l'Ж аnтобиографичсско1·0 рассказа осуществляется nосрсдство~1 \1сто,1н­
ки. 11ключшощей 1~араметры: КО\1му11икатнв11ая uе.1ь РЖ и к.1зсс РЖ: схема РЖ. по· 
строение: тсмпорш1ь11ая и 11ростра11ствснная органюация жанра; соотношение субъек-
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т11111юго и объективного факторов н РЖ : срс:1ст11и языкового 11011лощення РЖ: ош1са11ис 
жанроформирующих ко1щ..:1пов и ныявнсние 11.::1111ост1юй к<~ртины мира: Сl>ниа.1ь11ыс 
характеристики (гендерная характеристика). 
f".ria11a 2 "Реализация РЖ автобиографическо1 ·0 рассказа н диалектной коммуни­
кации" посвящена ашыизу РЖ автобиографического рассказ<1 rю перечиснс11ным 11 011и­
сателыюй модели парамс1 ·ра"1. 
В раздеJtс "Посгроенис и темпоральная ор1·анизация РЖ автобио1 ·рафическоrо 
рассказа" 11рс.1ставле11а схема РЖ автобиографи•1еско1·0 рассказа и соотношение вре­
мен11ых 11ластов в РЖ автобиографического расскюа. 
РЖ ::штобиографического рассказа -- комплексный информативный РЖ. Комму­
ника rивной целью исследуемого РЖ является 11редъяш1ение информации : рассказ о 
жизни с мощ:нта рождения JIO момента общения . ИссJ1е11усмыс в работе автобиогрС1ф11-
чсские рассказы являются устными и реаю·ииными, 1юскольку инфор,1антоn просят 
рассказап, о жизни. рассказать автобиографию . Сле,1оватс:.1ыю, перед ин<Jюр~1антом 
<.1011т 111юлнс онрелелённая ко11крет1~ая uе11ь - рассказать о своей жизни . Такой рассказ 
ивтор ;ю;1же11 представить за короткое время, без длитс:1ь11ых раздумий. Ограничен­
ность расскюа во времени сrюсобствует актуализации наиболее важных жизненных со­
бьп ий и дост11же11ий чсJювска, 11оэтому РЖ а~побиографичес1ю1·0 расскюа nы1юлняl'Т 
функцию С<J.МОl!.1ентифика11и11 человекС1, закреш1ения себя в общ.::стве и мире и является 
ориентированным на собсс..:дника. Поскольку рассказы являются реакцией .1Иалсктоно­
сите.1я на занрос, на просьбу расска1ать о своей жизни. то этот жанр ~южно назвать 
спроноu~1ропанным. хотя 011 ~южст возникать и функционировать в ус.10В11ЯХ естествен­
ной непринужденной ком~1уника11ии нри рассказывании истории сиоей жизни детям. 
внукам и т .. 1. Несмотря на то. что исследуемые автобиографические рассказы с11рово-
11ирова11ы и 1юявляются н особых условиях {11р11 общении соfiессдников разных речевых 
ку.1Ьтур). сам рассказ вк:1ю1шется в живую коммуниканию и начинает оформ,1яться по 
законач естественной ко~1му11икаuии. 
Uсноuанием выдсJ 1..:ния изучасмо1 ·0 жанра ян1 1ястся относительно устойчивый нa­
liop высказываний, повторяющийся у разных информантов. котоrhlй характеризуется нс 
только общностью тематической ор1 ·анизащш текстов. но и компози11иоf1ной. 
В текстах . относящихся к РЖ автобиоrрС1фического рассказа, с:одерж111ся ЮJЮ­
жсние лиа;1сктоносителем информании о себе и собстнсшюй жизни в хrо110нш·ичсской 
последовательности по слс;tуюшсй схеме. 
В н11чале следус-1 сообщение о 1·оде. месте рож,1сния. Затем сооfiщается о семье. 11 
которой родился говорящий . родитс:~я:х , о хознй-.·тве семьи. llотом гоноряший 11релL1ан­
ляст информаuию о псрсез.1е. 11срсмснс месга житс;11>ствС1, объясняет. как оказался в той 
или иной ~1естности. Затем следует сообщение о событиях 11 !1ичной жизни, о сферах 
11 
.1еятельности. Да.1сс повсствуется о детях и их су;1ьбе. о своей жизни в настоящее вре­
мя. 
1·нпичный автобиоrрафи•1еский рассказ L"'l роится по укюанной схеме. Повество­
вание начинается с рассказа о собьгrиях. 11роисхо1111вших 11 11рошлом, 11 заканчивается 
оn11са11нем 11астоящего nериоза жизни. при•tс\·1 11ажной особенностью я11ляется nосле.Jо­
ватс: 11,нос 01111сание с1юсй жюни. соблюI1с11ие хронологнчсского порядка при rювество-
11а11и11. 
С:о;смап1ческое предста11:1сние информании исследуемого РЖ птволяет выявить 
важную особенность автоGиографическоr·о рассказа - наличие u нем двух 11рсменных 
пластов: расскю о жизни в 11рошлом и отражение настоящей. современной жизни. 
Слс!!уст он1етить 11ариативность построения аuтоб11ографи•1сских рассказов: в 
1111х мшк1.-т быть нарушена .хроно,1огическая пос.1е;юваrе.%111кть 11ри рассказе о событи­
ях. 11ро1н:хо.111вших 11 жизни. 11овествова1111е \tожст 11зч~111аться с р:о~ссказа о современно~~ 
нсриою: жю11и или 1ю;1вс;.~сния итоr·ов. в текстах ~югут отсуп.:пювать какие-л ибо Jле­
\lенты ~:хсмы . :)то. на наш нз1 !1я ,1. обусловлено устной формой комму1111каuии, посколь­
ку автоiiищ-рафии не 1111111~·тся. а рассказываются инфор~1ат ами . Во-вторых. ло объяс­
няется с1юнтш11ЮL"'l'ЬЮ , не1ю.11 ·отон.1енностью 11орt•жлс11ия n:кст<1 и стрем .: 1снием и11-
формшна расскЗJать вначале о наиболее важных л"1я нс1 ·0 собыrиях и жизненных пе­
риолах. 
Лналю 1юстрое1111я автабиографических рассказо11 выявил следующие группы 
текстов: 
1) Тексты. в которых повествование на•шш1стся с повест1юва11ия о пrюшлом: 
прошлое н 
:!) Тексты. в которых повествование начш1ается с рас1жаза о сuвреме111юм нсрио­
.1е жи: 111и: 
В каж;юii ю 1 ·ру1111 11ыявлс11ы варианты сх"1ы. 
В рассмотренных 1-ру1111ах встречаются тексты. котt>рыс мо1у1 начинаться с 1ювс­
ст11оваЕия о настоящем и.111 о прошлом. В них собню.'1ается .1 нс соблю;J.ас1 ся храноло­
гичсская 11осле1ю11а1елыюсть изложения информ<щии. но в 1ю11сст11ока111н1 о событиях 
11ро111 . юп> 11р11сутствуют сuе:1с11ия u событиях со1Jрс~1еннос1ж 11 расска1ы о прош:юм 
внося ·1ся ко,1ме1парии о жи·m11 в настоящее время . И. 11аоборот. н rю11сствоu:~шш о жиз-
11и н напоящсс время упоминаются события. случаи из 11ро111 ;юrо : 
настоящее 
(r1рошлос) 
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11рош11ос 
(настоящее) 
настоя шее 
(пр11шлое) 
При таком построении связь ~1еж.1у собьггиями носит '1Ссониалшный нни при­
чинно-следственный хар'1ктср . 
РаСС\tатрива~1 ТС\1Пора.1ьну10 ор1 ·а~1юаuию текстов с точки зрения испол~.-ювания 
нремс1111ых ~юрм глаго.'!а. отмстим. что R речи диалсктоноситеней используются 1 .1аго­
лы в фор\IС настояще1 ·0. 11рошелшс1 ·u 11 будущего времени . 
В рассказе о современном периоде жюни употребляются г.1аголы 1! форме рас­
uшрснного настояшего времени г:~агона. обо1начающсrо дейстnис . осущсст11ляемщ: в 
момент речи, 1ю охватывающее и отрезки 11рош.1ого или будущего 11ремсни : "Сей•шс 
тщ: .>1Cl16)'. прибаливаю то я. то :нсена .~юя .. "rГо.11 . h". Яр/ Современный период жизни 
~южет отражаться в текстах и с помощью r;~агшю11 совершенного ви11а в форме будуще­
го нрсме11и : "Теперь ужо полови11у юбы qымою. J!Я?J' и ле:жу. (тира стала ... " (Гu.н . Б. 
Яр! . 
Г,1аголы в форме прошедшего вре\1сш1 используются при сообщении о прошлых 
11ср1ю;1ах жюнн . Отмечается употрt:бленис глаголов прошедшс1·0 врсмt:ии совершенно­
го ви.1а с перфектным и аорисп1ым значением. 1 ·ла 1 ·о;юв прошедшеп1 нрсмсни несовср­
шешюго вила с имперфектны~1 значением. 
Рассказывая о жизни в nрошлом. 1 ·оворяший может исnолhзовать формы времени, 
11акло11е11ия, .11ща 1·.1аго.~ов R нереносном значении. Употребляются формы настоящего 
11стор11•1еского : "Его привезли 11 болытцу. ин еще был а своем здравии . :\.fы ди.1т до.ж:и: 
дае"11 брата. а на.и звонят : "//рис1.ж:айте 1а своим сы1ю.н. сын по..нер .. "По.11. Кол11.j. 
Лля обозначения событий прошлого ис1юпh1устся формы пове;ште.1 ыюr·о 1шююнс11ия в 
переносном значении 11 обобщt::11110-нич11ые формы глагола: "Л1ы тш1ыm за.жшщ на 110-
,"и вста.'щ а тута бросай асе 11 иди бит~ 11е.11ца . Illтo уж и было. По се.ну аот. од11и 
бабы 11 остаются. Воют, ровно .ны .1·.ж ·е по1и6'111 . . "По.11. Л.1. Баб.); "Работали с люло?о 
до с11шро?о Нас еще pyiia.wu на 1iО11ей сади. ·т .. на:1ею,/iu та1'11 бы. 111 . Стари!i 11осио11111110-
верх, еt1ешь. 1iO!f{ICU11:>cя ... " (Теш . Бшп.; 
Jlня ошкания жизни в nрошном инфор\tанты кро\fе г:1аr ·олuн в фоrмс настоящего 
историчсско1·0 11сnо.1ьзуют 11 глаголы в фор~1с будушего времени в той же фуик1tиf1 : ''/(1• 
я реиито уехать в То.нс1'. Ну про.ж·или три ?ода. Ну у .неня прибыль. 1'ПkJ' mpяnliy 11ри­
жо1ю.11лю. 1/обег\' туда. а чё 111011 · тридцать J.:11110.нетров. /lридёшь, эту тряп~у от­
~Jс1щ11 ш1, и са.11 опяп11,_" "(То. 11 . Ko.-111.J. 
Глаголы в форме будущего врсмсни испо;1ь3уются в автобиографическом расска­
зе в значении nрошедше1·0 вре~сни . а такжс употребляются ш1и обоз11ачсния нействия. 
которое будет 11роисходить поснс мо~1снт<1 речи. Отсутствие повсствонания о будущих 
событиях. незаконченность '1Втоб1ю1 ·рафичсских текстов - характернi!Я черта жанра ав­
тuбио~-рафни . Однако формы бу,1ущего времени 1 ·лаго;юв информанты иснолиуют 11.1я 
1 А и.:uнос1ратнвtJО"1 материале сохраннетс" графн..:а н орфоrрафю1 и~.::7очннков 
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сообщения о ближайшем будущем, о том , что яв:1яется предсказуемым: "/fикvда не гоо­
ны. а .ж·иве.н, вс~' .11не девя11осто :1е111 о.:оро §_!Qещ восенью u}·дет" (То.11. Мель11). 
Пр11 расс~ютрении 11рсменной органиыщtи текстов на примере представления 
схемы РЖ и се нариантов выявлена характерная особенность РЖ автобиографического 
рассказа совмещение субъ~.:~-.-та повествования и объс~-.·та. Говорящий рассказывает о 
себе и 11ерио:tах своей жиз1111. то есть сам же яп.1яется объектом своего 110всствонания. 
l lщжол1,ку а11.:ллян1tя к 11амят11 является важнейшей особенностыо автобиогра­
фи11сско1·0 1юнеL~гвове1ния. Gоньшинство фрагментов в РЖ автобиографическо1 ·0 расска­
за осушо:ствнястся в жанре 11осrюми11ания. 
В с1ру~..турс РЖ :штобиографическо1·0 рассказа 11стречаклся фра1-мс1пы. опюся­
щнсся к жанр~ воспсщинания, и можно определить rранины жанров (схема 1 ). 13 неко­
н1рых СЛ~ •1аях 011ре.l~.1ить ltX не всегда прс.1СТ<iВ!IЯt.'ТСЯ llОЗ~ЮЖНЫМ ( схе~1а 2 ): 
СХС\13 1 
Cxe.\la 2 
автt1б1ю1 раф11я 
вос1юм1шанис 
Сообщая и11форма11ию о жизш1 11 какой-л11бо 11сриод. описывая кон гекст той и,1и 
11ной 1пох11. объясняя. почему так ж11.1и. либо. 11;.1ш1я объясн..:ния по хо:1у автоGиографи­
чсо:оrо 1ювестнонаш1я. авторы ан1 об1ю1 ·рафичсских р<ксказов с нелью бьп ь 1ю11ятыш1. 
ис110;11;Jуют РЖ обьяс11с11ия. !lиа:1скто1юсители сгроят сво11 автобио11~афичсски.: рас­
о:аJы по J<.1конам сстс.:тв.:111юй ком,1у11ика11ии. что 11 оfiъясняс1· 11ояв;1.:ш1с в 1111х ·эле­
ментов вос1юм1111.~1шя . объяснения и т .: 1. 
Лштю 11щ.,рос11ия и тс~шора;щюй ор1«шиза1tии РЖ автобиоrраф11чсскоrо рас­
сr;аза пt1i;a1a:1. что су111..:стнуст 011рс:tс.11с1111ая схб1а 11рсдстав;н:ния жизн..:11но1 ·0 пути. 13 
РЖ антобиографичсско1 ·0 рассказа 11ыдс:1нются :tвс ос1юн11ые смыс:юныс части про-
111:юс 11 настоящее. в зависимости от распре,1сл..:11ия которых ныде.1яю1ся нарианть1 
схс"ы жанра. В структуре ком11.~с~;с1юго РЖ а11тобио1рафичсско1·0 рассr;;па чогу т со­
д.:ржансн нос11щ1ина11ин 11 :цементы объяснения. 
РаJде;1 "Я"Jыковыс с.ре.' tства выраж..:ния РЖ автобио1 ·рафичсско1 о расск;uа" 110-
свяш..:11 в1.1янлс11ию средств языко1101 ·0 ноп.1ошсния РЖ автобиографическtн ·о рассказа. 
В рабол: 11ыяв;1сны средства ЯЗh!К(\JЮГо Вhlражения иссле;.~уемоп1 l'Ж на лексичс-
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ском, морфологическом и син1аксическом уровнях. рассмотрены катеrории nростра11-
1..1ва и времени. соотношение субъективного и объективного фа~.1оров. 
Основными средствами. участвующими в образовании жанров. как пра11ило. яв­
ляются единицы лексического уровня. В РЖ автобиографического расскюа он1ечастся 
наличие лексических еди11и11. обшна4ающих факт рождения и существования че.1овека : 
наименований родства: собственных имён сущестните:1ьных (тоrюничов и шпропони­
мов): ,1ексических един1111., входящих 11 лексико-семан1·ические 1юля "'обучение". "11а­
мятъ11, "возраст". 
В лексико-ссма1пическом поле "возраст" рассматриваются лексические едиющы 
и синтаксические конструк11ии . обmli ачающие 11ериоды лстст1ш. моnсщости. с1·арости . В 
речи информантов нет чёткого оправичения жизненных перио;юв. Не вссгла человек 
11редстав;1яет свою жиз11ь по укаJанн1>ш 11ериода~1. а может делить et: на довоенную и 
rюсп~::военную, до и пос:rс Jа~t!Ж~'-•ва / женил.бы. са~юстояте.1ы1: ю жюнь и жю11h с 
родителя~и. 
На морфопоп1ческом уронне uтчечается у11m-реблс11ие количеств.:нных. nоряшю­
вых, собирательных числитею.ных !1.1я обозначения года. дня рождения . вшрастu. ко­
,1ичсства человt:к 11 семье, Л:iПЫ, определяющей важные события в жизни гоноряшс1 ·0. 
периода времени. R течение которого совершалось какое-либо ;1ействие. нроисходило 
то или иное событие . 
Используется .1ичнос мссто11ме11ис 11ерво1 ·0 ниш1 спинственного числа. притяжа­
тельные местоимения .ной, свой. 11aut. опре,1етпельнос ~1сстоимение са. .н (-а . -и;. глаго­
.ты в форме 11ерво1·0 шща CJlИllCT!ICIJll()ГO ЧИС!!а. что ЯНЛЯ\.'ТСЯ показателем ярк01 ·0 illlЧHO­
crнoгo начала как од1юй из характерных черт жанра uвтобио1 ·рафии. Кроме мсстои~1с­
ния "Я" используется и :1ичнос ~1ссто11менис 11ерво1·0 лиuа мвожсстве1то1·0 чис; ~а: "/f: 11-
.ш .ны r. .11але нь1'ол1 rюсё·1~·е. вверх 110 /{ети .. . "(То..н . Б. JlµJ. 
l \ове~1вование от 11ер1101 ·0 .:11ща яюнетсн особс111юстью автоб1101рафичсскоп1 
жанра. ш1нако при таком поr1сствов;; н11и встречаются и обобщения, что выражает..:я в 
11с1ют.:юнании нео11реде.1ённо-:111ч11ых и обобщё11110-!1нчных прс .1 .1ожсн11й : "' Г(ш 1 ·. ж-<' 
рабо111а:111 u днё. 11 11 110чып. r; 1'U '/XUJI! pai5omaqu. а по.1_1"1,1.111 11111/егп . ещf 1Jо. 1 . >1С11ы ости­
.шсь " "!Гон. Ко.111.; . "!(11.: com 11 ж-11аёщь. ка~·-то 11ш)о .ж·11т1,_ вот 11 .ж-1mi'ш о " По.11 . Н. 
Яt>J 
Kpo~tt: rюуровн.:вого {)Ш1саню1 юыково10 во11;ющсю1я РЖ ав1061101·раф11чсс~-.:ш·о 
рассказа в р<~ботс. со1 Jiae1ю описатепьной модели l'Ж. рассматринаю·1ся категории вре­
мени 11 пространс1 ·ва , соотношение субъектинно1 ·0 и объектив11ого фа~.1орон в РЖ. 
Rре~1я может измеряться как событиями социа.;1ьноr·о характера. так и события~ш 
ничной жизни . Прос1р<1нстно . .:ця человека можс1· б~.пъ как "свон~1" . Т<!К и "чужю1" . С 
олной стороliы, человек существует в ра.,1ка.х своеп1 :шч1юго простр<~11\.1Ва, с :1р) roii 
\."Тороны_ его окружае1· 11ростр<1нство социума. которое ~rожст быть 11ре;1станлс1ю ~-.:ак 
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пространство своего дома. семьи, села. ropoaa. страны и мира в нсло~1. 
\>ассм<1триuая кю·с1·ории нространства и нремени. сж.-~дуст укюап, на то . что все 
11редставлс11ия и сообщения о собhгrия:х . о жизни локализуются в мс1па.11,ном просrран­
ствс - памяти человека. 
Категории нрщ:транства и времени связаны с соотношением еубъектив1ю1·0 и 
объективного факторов в rж автобиографическоr ·о расека:~а 
Чсновск нахо.:~ип.:я в окружении :1р:ти:х .1юлсй 11 предщ:тов, полому. рассказы­
вая о своей жюни, он осмыс;1яt.'Т и окружающий мир, что отражается в rасска:1<1.Х через 
обращения к датам событий: 1-ео1-рафичсскю1 нwваниям; лексическим спи11и1щм, обо­
значающим г1рос~-ранство: сди11и1ы'1 :н:ксико-ссмантической 1 ·ру1111ы наи~1снований 
рожтва. сели говорящий с<юб11щет информацию о родственниках : "Мне шестьдесят 
сс,1 11, лет. ()m с .\tатерью говорят. чпю в Jmo.11 !)оме род11лась. Отец у .нею1 с . · 1 .штае­
во. а "нати а Jnю.н .ж·е f}л,не :11си.1а . Xopo11111ir Qом, тощ,~·о старый, трухливыli . r:op1:,, пп-
летшп Тепло в 11ё.н и 111.110й. вот сде.юmь с 11им н11чё нельзя .. " (Тп,н . llapJ" 
С олной стороны. человек живL'т в своём субъективном нрсмсни и 11ространстве, 
а с !!ругой стороны, существует в "болы110м" вре~1е11и и "большом" 11ространстве объек­
тив1юго мира : ")!<"и.ш .11ы с Ваней лад110. ору. 11Сно .жuли, дет11111е1-.· 11р11жu.-111 троих. Jla 
вот оеди опять случилась боль11юя. В сор1ж пeprJoлr году вой11у объяв11:1u u .но~ю Ваню в 
первых рядах ни фронт пт11рати111 .. "([0.11. Fi. Яр) . 
В холе жизни человек 11ерсосмькливаст жизненные события , каждый раз меняя и 
выстраиная новую их иеrархию. Таким образом , человек 11ыта1..'Тся дать объ.:ктивную 
бес11ристрасп1ую оценку своей жизни и событий, но они и1псрпретируются субъектив­
но : "Я а 1'Олхоз одuи из первых встутш, 011 у нас в тридцатом году уже ор,'m1изовался. 
Трактпро11-то сразу 11е оылп. 1-.·п.нба~iнов то.же, ниче?о cpaJi-' не бы.10. Раооти.111 Rся1.:о, 
llG 1>:онях 1/ПХUЛU, 1/0 Oblk"a\' оортт:111 . А .Ж'(l.'/11, k"OCILЛll. С1'Uрдпва. 111 рука.1111. )(11е.н _l! .. ! /0%IO 
1юбо111а!щ"f/а.w тогда t)остшюсь ... Uапсре.ж;1_юqлщ;_1> _~/!Qго ... '' 1 То,>1 . . \ !. /)оо.) В данном 
с.1учае говорящий сообщаеr о 1·0,1. как он восnрнни~1ал неизбежное с.обып1с нсгуr~ле­
ние в кол:хозh1 . Объективная ситуания со11ровождается субъективными 11срсжив:шия\111. 
l!ниянис объекти1шо1 ·0 фаh-1Ор'1 - обра:~овюшя кол:хоза - выражено н .:~аннщ1 контексте 
6с3.'1ИЧНОЙ IJla! 'OЛl.HOЙ фор~юй : доста.70СЬ. 
13 жа11ре автоб110rраф11и 01ражастся вш1я11ие объективных факп1роn и самого чс­
;ю11ска Н<t свою судьбу. Лвтор~1 авт{lбиоrрафических расска.ю11 110стоянно очерчи11ают 
п11а кр;.-та uтнощений с окружающим их миrом : отношения. которые форшtр~ет сам че­
ловек. и отношения, возникающие 1нщ внияш1с\1 событий социа.:1ьнш·о характера . 
Отражение действительности. обстоятель..:тв , нс зависящих от человека. нлияние 
тех и.1и 1шых событий на судьбу человека. на жизнь. нсснuсобrюсть чс;ювска повлиять 
на события отражаются в высказываниях с 1юмощью ис110.1ьзования г,1аго.,юв в безлич­
ной ~Юр\lе: "Пе11с11ю с11я.1u, lllJ..l(Цld/Q_f;_h 1юботать G.wecme со здоровы.ш1" (To.1t. Зыр.). Н 
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этой же фунюtии используются 11еоnрсделё11но-нич11ыс. обобщённо-личнhlе конс1 ·рук-
11ии: ".4 у.ж 1'GK война началась. работsш11 ночь-пош11ол11очь. Нш"тда нg_Q~ш~_шься " fТо.н. 
Бат.). 
Попытки че,1овека изменить свою жизнь отражаются на языкоRом уровне прс­
имушсстненно с помощью гнаго;юв совершен1юго вида. имеющих ссма~пику начина­
ния новых дел , разрушения старого привычноl'О образа жизни. перехода от o.:iнoro лсл<1 
к другому: "И когда я до.иой вернулася и решила всё же во флот ... " (Том. Ko.mJ. 
Само построе1111с автобиографических текстов можно также рассма:гривать как со­
отношс11ие субъективного и объективного 11ачал в РЖ автобиографическоr·о рассказа. С 
одной с~оро11ы, сушествуст регламентированный 110рялок. объектиRная комnозиuион-
11ая структура и смысJJовое наnоJJнение жанра а11тоб1ю1рафии , а с другой стороны . и11-
:швилуа;1ьная неповторимая жизнь чс:ювска. рассказ о которой принимает субъеJ..1ив­
ную фор~1у 11 содержание. 
Отражение субъективвого фактора в автобиограф11ческих рассказах можно про­
снедить и на примере ~юлусных смыслов в иссле11уб1ых текстах. В автоб1101')1афичсских 
расскюах реализуются ~1етакатсгории, авторшаuионные_ квалификативныс и со1шш1ь­
ныс категории. 
Он1етим определённую поснедовательность рас1юножения пропоз иций. При 
описании места, года рождения используются бытийные пр()11озиuии : бытийные пропо­
ЗИ!!ИИ уnт'Рсбляются и ври рассказе о семье. о хозяйсrвс пой семьи. Пронозиl!ИИ дви­
жения если сообщается о переезде, перемене мес~ а жительства. При оnиса11ии личной 
жизни говорящий обращается к nро1юзиl!ии существования или состояния. Пропозиции 
дсйстnия, существовании отражают информанию о дстнх . их судьбе, а также о собст­
ве111юй жшни н настоящее время. Лналю диктум1юго содержания черс3 описан11е npo-
noJиuий пш~ю:~яс."f он1спtтh 11реоблада11ие бьггийных 11ро11озиций. 
Тшш~• образом, отметим. что в образовании l'Ж автобиограф11ческо1·0 рассказа 
участ11уют языковые ед11111щы ,1ексн•1еско1·0. ~юрфоло1 ·ичсского_ си11таксичес1<ого уров­
ней. Схс,1агическое г1редставленис РЖ аятобио1рафичсского расска:~а 1юз110.1яет оха­
рактср1оовать языковое воnлошс1111е жанра н соопюшсние субъе1пивно10 и объект11в-
11ого ф;:~ктров н 1то~1 жанре. 
В ранелс "О11е11ка в РЖ автоб11оrр<Н/1Ического ра~·скюа" рас<.:м.приваются онс-
1ючныс 11ысказы1шнин . функuионирующие в РЖ автобио1рафическоrо рассказа. 
Оненка я РЖ автобиографического рассказа играет особую рп; 11. _ 1юско:1ьку 1·ово­
рящий 011снинает себя , свою жизнь. своё окружеfiие . l lo итогам 11сслсдования т ~1счш:т­
ся. что среди объектов оценки в этом РЖ 11ылеляются сам го1юрнщий, с1 ·0 ссмhя. отно­
шения мсжлу людьми, окружающий мир. з11оровьс, жизнь, rзfioтa: "Я не<·рамотна. 11и 
холера не 111аю. Я 1'ака-то бестолкова" (То.н . .lvleль11.). 
Положительная оценка, как правило. отражает норму. установне1111ую обществом, 
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а О!lJИНательная оценка обозначает опс1о~1ение от 1юрчы. 
А РЖ аотобио~·рафического рассказа встрсчаю1ся как общсо11еночныс выска:~ы­
вания. так и ч<1слюоне1ючньн.:. 
К обшеонсночным выскюынш1инм от11осятся высказывания с общсоценочными 
словами: хорошо / 11.:юхо. хорш11ий / п,1охой : ·· ... вот оети м11е 110,11огают. я .ж·иr.у хоро­
шо. 11у м1~· хорошо, нс/! Jто от11асителыю. но од11ш:о :нее не щюзябаю .. "ГГо,н . /!ерво-
11айо.:.; 
Част~юоценоч11ыс высказы11анин высказывания. со;1ерж<1шие елиниuы . имею-
щис R сво<:м з11ачс111111 ~-;оннотативныс 011с1юч11ые семь~: "Бе J 1.-01юаы or.J1ю?o д11я нс .жи­
ла. своя f::QJ2Q6)'UtiiQ. 11 зато. наверно. ,нои детки 1QQр_о11.ены· 11 были" Пом. Перво.~tайск.) 
Ос1юв11ым объекто~· OHCllKИ IJ rж <1Втобио1-рафического рассказа является сам чс­
;ювек и 1.:го жюн~. в rазл11ч11ых ас11скл.1х. Исс:1с .~u11аиие рса.11юац11и оuснки в РЖ а11то­
био1р;~ф11ческоrо рассказа показщю. •по ощ:нка выр<~жаел;я на морфемном, ~юрфшюп1-
ческом . лскс11•1ескщ1 и синтакси•1сском уроннях. Амб11ва1с1пность о~1е11ю1. 1ю:юж11-
телыюс и.1и отрипательное от110111с1111е говорящего к тому и , 111 иному янлению. факту. 
событию и т.д. 1юзво.1яет выяви1ъ ценностную картин) мир<~ го11оряшсго. 
13 рюд~.'!е "Отражение 11е11ност1юй картины мира диалектоносителя 11 автоб1ю­
графичсско~1 рассказе" 11ыявляС'1ся 11с111юстная картина мира ,1111;.~;1сктонос1пст1 1ю дан­
ным антобиографических рассказов 
1 kшюстная картина мира нвт1стся составной •шстыо юыко11ой картины мира. 
I (ентральное :11ссто в 11енностной мол.:;1и мира. отражё11ной к автобиографическом рас­
сказе. занимает жизнь и снязанные с ней ео11иа%ные. материа;~ьные нснности (работа, 
семья. материальный достаток, ·.111оров1.е, молодость, хорошие отноше111111 с родственни­
ками и близкими людьми . отсутстнис войн) . 
Содсрж<1ние 11е11ностей. формирующих 11е111юстную картин~ мира. вссг.1з 11оляри­
:ювано : " ... асе по . .нерлu. все 1ю .ноги"h·ах, а >1 все . Ncuвy. и сне рт и прошу. и 01щ не щ)ет, я 
v.ж.;е 11 J2!!Йi _CJii]_JJll~. чтоб не .\H'lll<tn1ь ,;очке dочке .иrшаю . . " fTn .it . /fерво"1шitск.) 11 ер . : 
"Счас то 11,h·o .)/("ит1, наdо, а зdоровье не пю. износ1оос1,. J.J'.нирать.-пю 11еОХО1!!!!." rКе.н 
Н-Ро.11.). 
1 tсн1юстная карт11на щ1ра ;1иа.:1сктоноситсi1я вы1111;1нстся 11 ра~1ках оцс1юч11ых. 
сра1титсльныл ко1н:трук11иi1. с 1ю~юшыо которых инфор~1авты сщюстав.1яюr жизнь в 
про1шю~1 11 настоящем и опрс,1еляют и :1са.1ьнос представнснис о том ин11 ином явJ1е11и11. 
Отметим. ч 1"О рассматриваются и ре.11.ущ1роваш1ые сра11нителt.ныс конструк1111И . 11юы­
вающие тuп~ко один из энсмснтов срав11е1111я. Преш.-та11лсния о жизненных ненностнх 
\Юrут отражаться в конструкциях с гнш ·олами 1< форме сослагательного нак:юнения . в 
о·грица-~ел ы1ых конструкниях. 11 которых 11а:1ывается ОТС)тс1 ·11ис 11собходимых ус,1uоий 
для жизни. 111:соответствие и .~еальным представлениям о жизни. а также н конструк11и­
ях, имеющих в скосм составе ГJшrолы с модальным значением : "С xrюpofioй сGязанны_н 
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не хочется жить на ссете. (Ьуть O.J!! то11ь1;0 здороаоil " (/0.11. Зыр.) : "Ceilчa_~· . )1{11111ь 
,1южнQ,__ро_ШоJ!.QfiЬЯ 11e!!U', . 11ы всю .нсцзнь угробюи ... " По.11 . Ku,in.). 
В разделе "Конuепт "жизнь" в а11тобиограф11•1еском рассказе" 11rедслншено онн­
сание коннепта "жизнь" . 
Одной из особенностей языконого воплощения автобиографического rассказ:~ яв­
ляется использование е.iJинин. u11исына~ощих сущестнованис человек<~ . В 1-руп11у 
средств, определяющих существование чс,ювска и ренрезентирующих жанр аRтобио­
графии, Rходят единицы кон11е11та "жизнь". 
Кро,1е .1ексической едю1иuы ж11Знь для обозначения сущсстR011ания че:ювека ис­
IЮJJЬ'Jуется лексема век: "Гаперь у:ж свой ае1; до.живае.11, 1ооrю11ья нет .. " По. 11 . Бат.). 
П ,1<111 пыражения ко1111с11та "жюн~," 11редстd81 1ен также 1 ·ла1 ·олом "жиТh" и обраю-
1:1анньши от него форма~ш : 11ро:нсить, до.ж:ить. пере.нruть, сыжить. по.ж·ить. на.нruт1,. 
ю:нсить. пб.ж-иться. 1юзжиmhСЯ и l.lp. С помощью )TllX 1 ·.1аголон автuбиографы обшна­
чают периоды жизненного 11ут11 , сущсствование. ·1с и11и 1111ые 113щ:111:ния в жизни: 
Мы та.11 ,'од 11ро.ж-uш . ж1чадщ:ь войиа Его взяли. Ешё два <'Ш)а 110.Ж11[l_С!. nonю.w пр11еха-
11а опять сюда" свои.н . Тт: 11 ие вьнпжала llllJ..)'дa" (Ги.11. Зыр.). 
Факт сущсствовани~ человека. кроме перечисле1111ых лексических .::ни ни11. ()0()-
значается с помощью испол~,1ова11ия 11рилаrатслыrого .нсивой н П():11юй и стяженной 
форме : "Вот ею взяли. вот когда войии бы.ш посл~;дняя . Два юд е.'о и е оы.ю. 11 нщ10 liы-
10 их вос1111тать. 11никпю11е no.wep , ссе .Ж'llflЫe ncma.'IUCI• (о детях) " П'о. \1 . Ko.m.). 
Существование че.1онека )Ксnлицируется также номина11иями : быть .. 1шя111ься. 
,>оре мыJ..·ать . ..нучuться, голодовать и :1р . 
При шшса1ши концептов в настоящс~-1 исс;1едовш1ии мы рассм<~тривасм 11 11х 
структурс llОНJ!ТИЙllЫЙ. образный и <1ксиологический С!ЮИ . 
f3 текстах аrJтобиографий лексема .жишь 11с1ю: 1ьзуется в сле.1ую111их 111аче1111ях: 
- жизнь как сущее~ 1:1овани.: чс:юнека. псриоп су1ш:ствования чс.11онс к<1 от rюждс-
1111я ;io смсрти или ло момента общения. 
- 11 сочетании с 011рсделите.11>ным MCCTOIOICllИCM весь " фор~tе C;lИllCTRel/Н<JI'() 
числа же11ского рода лексема . 11сю11ь можст пр1rобрста1ъ з11аче11ис " 1юстоя11но" / "нсё 
11re ~1w " . 
- сушсствоnа1111е n 011рслс.1ё11ных ус:юниях (н се~1ьс. н брак.: . во вр..:чя вt>йны) . 
- ус;ювия . время . объе~..1ив11<1Я дсйст1:1ит..: :11>ност1> . 
- жизнь может nонимат~,ся как сущсствона11ис. r1ри 1юторо~~ чс1юв..:к 11а.хо;1ится 11 
ктн\юрт11ых ус;юниях . как "1юл11ота г1роявлсн11я духовных и фюичсски' сил" 1 По.111ыii 
с1юнарь сибирскш·о 1 ·овора]. 
- жизнь nрсдс~·шшястся ; 1иаJ1екто11осите,1ям11 как понятие. си1ю1111~1ич1юе р<16от..: . 
Считается. что живуr хорошо там . 1-де работиют : "А та се"нья, ,'dt! уважают труд 
llfll!{IOCXOOHU .Ж'llПYlll . . "rгом. Бат.). 
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l lсрсчисленныс зш1•1е11ия лсксической елиниuы "жизнь" покюыв<~ют, что J!ilерным 
компо11ентом лля нссх зю1чсний я11.1яется 11онима11ие жизни как сушест11nва11ия . 
Наиболее ча1..1оп1ыми для автобиограф11<1сских рассказов я11:~яются контексты с 
указанием на место. время сушестнонания че1ювска. совместное проживание. ю.1•1сство 
жюни, матсриа/Jыюе положение. что и опрел.еляет ~ыро кшщепта. 
Жизнь ю1еет ра.111ые .харакrер11ст11ки и 011рслс11яС1ся 1'Quорящим в расск:тtх 1ю­
paJ110:-.iy. что образует лоняпJй11ыii , акеио:ю1 и•1сский .. ~1етафор11чсский с:юи конuслта. 
Вы;1елс11ис в сrруктурс конuспта 11a:!lla1111ыx с;юёо яв:1ястся достаточно ус;ювным и нс­
ч(.'тким . пuскол~.ку 11аб,1ю.'1асrся их нзаимопроникновс11ие и лерссс•1енис. и выделенный 
ком110нснт. относящийся к 1юнятийному слою может являп,ся KdK аксионогическим , так 
и мстафори•1сским. 
l la лексичсско\1 уро1111с .ж·иmь к<1к лексическая е.1 и11иш1 харакrерюуется с nомо­
щыо раз.1ичных onp.:;ic;1c1шii: чсr..:з системные 01но111с1111я: с nnмощыо ис1юн~Jов<1ния 
<1нтон имич11ых (ЩСJючных прилагатсJ11о11ых хорошиu nюxoil: "/1\'итя сичас rlп.1ыю .УО_с 
роишн" (Го 11. М /)аб) : "Ж"ись .нон п.:юхg_ iiы.'ш. J!.2/2ШЩ'.го .~шло было .. "П'п.н Ко.т._1. 
Жизнh на.!.lс:1яется такими х<~рактсrистиками как плохая , тр:;.лная , тяж..:;1ая, 1 ·: 1у-
11ая. носко:thК) ;tиалсктоноситсли ..:оотносят се с работ()й. Трудная жизнь, r1.1охая жизнь, 
тяженая , 1ютому что прихолилось много работатh. так как "работа.щ 1,;апюр.нс110''. Kro-
\IC то1 ·0. 11 ~юхая / хорnшая жюнь в пщ1им<111ии ;:щалектn11осите.1ей связана е ссмьс11, J;ю­
ро11ьем, ма1ериш1ы1ым достатко!l-1, обра:юванисм. 
Плохая жюнь - :по такое существонанис чеJiовека. коl'Ла: 
- 11rихоюпся жить и о.Jиночсствс. в неполной сем1,е: ")f..'ись моя 11ш2ха бы.ш. Xo-
f!..QU1e;o ,нало бы.7о. Му.жИh". два года 1ю.ж11ли. да на фрою11 ... "· 
- н1..'60: 1ьшой материальный достаток (tteт О!lежды . пролупов питания) : "11.юхо 
.ж·1ии. я пр1шер110 лет тт.: до восы1и без и1тонов ход1и . "По.н . . \.fельн. ;: 
- 11лохое норон1,е: "А 1юнче ш1161.:о трудно - всё бол11111 ... " !То.11 . Ko:m.): 
- нет образонания : "~ 'чшпься я 11е училась. неле?1.;о 11а.и iiы.10. босы, ?о.1ы. Опсть 
тут nmi11a. толы.:о три .wее>ща r. перво.н 1.:лиссе 11 11робы.-1а. Л4шпер11 Ht' Пыли. отца 11е 
iiыло. )nю у 1.:0,'о poд11111e. 7ll 6ыли. те _1 · ч11лись. Вот всю .ж11сь 11 11ро.ж.·ила с тре.11я .неся­
ца.1111. Да, щас хорошо. а тогда труд11v бьио .. "(](1.1-1. Ь'. Яр) . 
Пропшо11оста11няя 11,юхую жюю" хорошей . оп1сти~1. что хорошая жю11ь - т<~кая . 
11ри которой у человека сеть семы1. хорошее з,1оро11ье. ()брюо11анис, щпсриальный дос­
·1анж. работа. которая д!11пся опрелснснное количество врсмс11и: "Сейчас :нсюнь хоро­
шая. радуйся. Сейчас с;се часы на работе знают. а ра11ьще ux нс 11ш.ш, де11ь 11 ночь ра-
1iопшл11" (Том. МБаб.;. 
Используя е.!.lиниuы. укюываюшие на сущестнованис, информанты обычно ош:-
1шпают образ жюни . Онс11ка сопугстпует смыслам . определяющим 1юнятий11ый и ()6-
разный сJюи конuсnт;~. д"1я 011исання образа жизни ис~ю,1ьзуются р<Uли•1ные конструк-
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uии. наиболее частотными из которых являются такие, как "г,1агол. обозначающий су­
ществование+ наречие'', "глагол, обозначающий существование + предлог "в'' - суще­
ствительное в П.п . " . 
Образ жизни характеризуется по следующим 11араметра.ч : ~1атсриа..1ыюму по;ю­
жению. сониальному положению, качеству жизни, степени образовашюсти, ку.11.турh1. 
состоянию в браке. совместному нроживанию. месту проживания . ка•1сстне1111ым хар<1~,;­
терисгикам, фор~1е хозяйствования , роду леятсльности, временному промежутку. 
Д;1и характеризации жизни в то или иное время диалектоносителями испо.1ьзуют­
ся собственно :1иалсктные структуры со свсри~'"fъ1ми событийными про1юзиция:-.111 су­
ществования . лействия : "жить чем-.1 1160". ''жить на чё~1 -J11160" . 
Образный слой исснсдуемого кон11е1т1 представлен метафорическими с.1оносоче­
таниями и сра1111ениями. 
Жиз111., су111есгвован11е. ю1еющес четко осозшшас~1ые 1раниuы : рож,1снне 11 
смерт~. рассматривается как перно,1 между ·ними двумя грашща/\111 и характеризуен:и 
nредиката~1и протекать, проходить. идти. Кроме отмеченных ~1етафор. встречuются 
.\lетафоры, определяющие качество жизни: трудная, тя.желая. сло.нсная, <'лу11ая, инте­
ресная . 
Ж11З11сш1ый 11у1ъ •1еловека состоит 11З НССКОJJЬКИХ псrиодов. при рассказе о кото­
рых возможно их conoL1an:1e1111e. Т<iк. при описании жизни на синтаксическом уровне 
отмсти:-.-1 исnолиование сравнителы1ых оборотов: "PocmzLю, растила, а таперь .Ж'l/611 
одна, как перст. Са.11 помер у.же юдков семь, дет1'и разьехались, внуJ..·u у•1утся . Сu.жт 
pдij.fl_.Ь:f/1!_ llCJ!Jt:f/, myda ?ляну. 1111ко?О 11ет. туда 11огля.>к:у - нет 1111кого, mah· 11 .жzту оо-
11а .. "(Том. Бат.). 
Жизш, ю1к сушествованис чс.1овека и:1-1еет две граниuы - рождени..:: и смерть. 1ю­
лому в uвтобfюrрафи•rеских расскюах информанты сообшают информаuию не то.11>ко о 
рождсн1111 . но и раз~1ышляют о r1рсдстоя111ей смерти : "3деся роd11. 111сь, здеся таперь 11 
у1111рать бyrk. 11 .. . " f]o.11 . Нат.). А11тон1вшчны~1и г;~аголу .нс11111ь являются r:ia1 ·0J1ы у. 1111-
рать ' у.11ере1111, . 110 нирать 110.нереть. Су1ш.:ств11те;1ыюму .>к:юиь 11рот1111Осто111· су111е­
L'ТRитс,1ыюе с.нерть. которое расемзтри11ается ,11шлекюносителями как естественное 
явнсни..::. 11рекращсш1с жю11и: "Ниче 11е .)l(a . .-ieю, сейчас все бли. ж:е " с.11ерт11 . Ровня все 
tlJJJ;_ш111aJ1_1 . Обионv то.1ьh-о. что k'O?u ристuли, тпго pяilo.11 нету " (То.н . .1ыр .. J". 
Так11м обрюо~1. жюнь является жа11роформир)Ю1UИМ и стру"1ур11рующич РЖ 
автобио1т~афичсско1·0 рассказа ко1ще11том. Структуру коннс1па "жиз11ь" состав21яют 110-
нятийный. обрюный 11 аксно!ю1-нчсский с,1ои. которые нередко характерюуются nза11-
моnро11икновсни1.'ч и 11ерссеч1.:11ие~1. Ос11овным энементом 1юнятийно1·0 слоя ко1щс11л:1 
"жизнь" я1:1ляется существование. 
Разне.11 "Ко1ще11т "работа" в автобиографическом рассказе" 11редстаи: 1яет 011иса-
11ие конuепта "работu" в автобиографическом рассказе. 
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План выраження коннс1па "работа" 11рс;н:тав.1яют ; rсксич.:скис сди1вщы работа. 
работать, труд11111ься, названия профессий и конкретных ви;юв :1снтет,ност11. 
}lЛЯ 11ме11она11ия 11роцссса И fJCJYЛI..Taтa тру.:.~а В TCKCT<lX ИCIIO:I!."JYCTCЯ !!С тn.1ЬКО 
ед1111иuы работа 11 работать . lkтре'lаютсн с; 1е11уюшие лсксе~1ы и с1111такси•1сскис кон­
струкции, а также фразеоАоrн'lсские с;ншицы: быть. G0.11t1111JCЯ. ворочат1, (Ворочuть ·-
'делать тяжёную р;;1боту· (Срс;~нсобский c.:loвapr.j). делать. GОU/каться , коптииты:я, 
за1111.11аться (че.и-л11йо). .1юти1 :1~т1ь . трубить, "fiы1111 , - Та. п. (l'1Цеств11те.>1ыю,•о". 
гнуть спин~· . 110.ногать 1ю дому 11 т . д. 
Кроме 11срсч11с11снных сююнимичных r:1аго:1у работать конструкций спе.1уе~· 
отметнтh на1и•ше глаго.1ов. обо111ачающи.х конкретный 1111.1 :1сятельности: таборить 
(Tniiop11mь - ·с ~.; !1ады11ап. 11 ~.;учу. штабснь · /С.:рел1н:обский е.~оварьj) . рыоачить, сеять. 
:нсат1,, 11ахат1,, yriupamь 1.иеб!, стоµо.жить, 11рясть 11 т . .1. 
Ялсрным )ЛО1е1по~1 в понятийно~1 слое концепт;;~ "работа" является .:~сяте;11,ность . 
l3 а~побиографнческом рассказе вьшсляются .~ ва <icne"тa ссма11тик11 :1сксо1ы ра­
бота в зависимости от того. 11 чьих интересах она вы1ю.1 11ястся: p<ifioтa д: 1я дома, лля 
семьи и работа на государство. на 11рсдприяп1с : " ... и .ны утро.н 1ю11ьш-рано встане.11 11 
уже к звездам тт.;а до.ной. До.на ребяп111111кu, хозяйство. 1<:o?r!a хочешь . тада и ус11е-
1шй .. " Пом Бот.) 
По темnоралы1f.lм и 11ростра11ственньш характсристика~1 11ыле.1яется: работа в тот 
или иной период жю11и человека: р<~бота н 011рсдс11ё11ны.х успониях. оnре.1елё111rое пре­
мя; работа на том иш1 ином 11ред11риятии. 
О автобиографичсски:-. текстах встречаются слс;~уюши..: харшпсрисrики работы : 
11ро;ю.1ж1пслыюс1ъ. заработная лната, нснсия, образ действия. способ органюащ1и, 
стспе111, тяжести. 
Посконьку труд крестьянина во щюгом зависит от nре~1с11и го11а то 11ыде.1яются 
есJонные тины работ : "Ко?да yiiopk·a была. детю и 11ош1ю в 1111,iя.r uылu. Гa.tt 11 ись вари­
.711" rr 0.11. Бот.). 
РаGата - нео ·rъсмJ1с\1ая чi:lсть жюш1 крсt.·п,яннна: "/lomo.11 во1вернулся с ap.1111u, 
опеть сю1Jа .же, в Б11111~·ат 3rшя.кн своn11 хозяziспто.11 . U!Ш.'1!._!if2.естья11ска .жюнь ·: 
1ш~1111Я " (Го .. 11. Е>ат). 
Лксиологичсскнй с:юй кон11с1па нредстаклсв 1ю1111манис~1 работhl как 11сн1юсп1 и 
отноше11ием к труду и еп1 pe·!) ,lbTaTa\1 . 
Труд 11рсдставляст 11сн1юсп •. лосконьку работающий чс;юиек своей .:~сятельно­
сrыо nбсснечивает себя и сс~1ью . Отсутствие работы 11. сл~:::~оватсльно, 11евозможвость 
обеснсчить сущсстнованис. 1юлу•1ает 11ега1·ив11ую оненку: " . . я сходu.10, 1юс.110111рела : !1 
колхо_з_g_ де.~оть 11е'!_~г2. IJ~·. приехала вес11ой, 1111 картошю1, т1 ко?о а ю110 .. неня 1>;ор.шт1ь 
б~,дет:> /!у я реищла уехать в Томск. Г/рора{ютшю я три .'ода тая .. '' По.н. Колп.). 
С'/итается, •п'(] материальный достаток напрямую за1шсит от качества работы: 
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"Hapoi!-mo хорошо стал .жuть. u .\/Ы в mо.и •mc7e. работа.111 хорошо и .ж11л11 хорошо'' 
(To.1·t. Б. Яр). 
Работа рассматринается как источ11ик средств к сущ1х:твона11ию. заработка и со­
держания семьи, является источником уважения, прюнания са стоrоны общества. 
В то же время работа рассматривается как долг. Тр)д спно11ится необходимо­
стью существования и обязанно<-1ъю. Вследствие этого работа зани!\!ай большую часть 
суток и жизни. Так, диалектоносители отмечают интенсивность труда. его чрезмерную 
прололжитенъностъ с по~ющью использования следующих конструкuий: "с рана до­
поздна", "рабоmа!lи по dню u по ночи", "день 11 ночь работа.7и, а сейчас часы знают". 
"день с ночью .11еuшлись ". "вспшнешь do света и работаешь 110>-:а светло", "paбoma.'lll 
ночь-1101шюлночь". "от те.111ю до те.1111а". "от 1ар11 ()о зари" и rJp. 
Tpy.'l являе~ся и г1ри'1иной бо;1езней: ''Та1'.Ж-е с 11ужи1'u.н111ю1ююи' ра{ютали. llo-
-т10.11y итосилося С1'оро ... " !То.н. Б. Яр!. 
Обрюный с;юй конш:г1та представлен различными четафоричсскими единицами. 
словосочета11ия~1и. сравнительными оборотами. 
Так, 01·метим, прсжд<: всего. са.\IИ 11оминации тру;~а. в1ыов деятсньности: вош­
катъся. ишачить. "Всю .ж·ю11ь ишачилu ... "(Том. Кол11). 
Крам.: того, встречаются ~1стафоричсские словосочегания: поuсю работа, пошло 
дело. "А потом .неня отправи.711 110 11pu1'a1y у11раш1я10ще<о треста в 11vi!co611ыe хозяй­
ства .. А тут у.ж поиша тш:ая работа ... " (То.11. Колn.). В нривеаенно~1 нримерс ин­
формант исно,~ъзуст с.1овосочста~шс 11оита работа дни обозначения :1виже1шя работы. 
ее совершения. 
Из сранните;1ьных оборотов. унотрсбляемых нри рассказах о рабоп;. ~южно вы­
делил, сран11сния с животными. чей труд тра;~ицио11но ис11оль:ювался в сельском хозяй­
стве (ношадь. конь. мерищ. "llpuxoдюm баржи . . иы вруч11ую hратюны .11ешю1 тach·a:1u 
РаQоща.:111h'a1'1'01111 Придет 11_11-:а 11а бар.же. с<·ружалu одни бабенh11" lfiш. 3ыр.i . 
Такю1 обраюм, труд. как и жизнь. является ко~щеnтом. струкгурируюшим РЖ 
автобиш·рафичсского рассказа. R речевоч жа11rе автобиографического расскюа зафик­
с11ронаны как позитивное. так и негативное отношение к тру;1у. а ос1юв11ыс 11рсдстав;1с­
н11я о rаботе свя·щны с понича1111еч се как 11е01ъе~1лсмой части жизни крестъяш111а. ис­
то•ншкс заработка и содеrжания семьи. 
Раше.~ "О11иса1111с РЖ автоfiиоr·рафического рассказа н ге11дсr110~1 ас11сктс" 11ред­
L1анляе-1 011иса1ше антобиографичсских расскюон с учt:том ге11:1ср11ой принаднсж1юсп1 
их автороn . 
I lo мнению исследователей. нее РЖ можно у1юря:tо'!ИТЬ относите;1ыю 1·с11дср11ой 
шкалы, по края~ которой находя1ся типично ~1ужск11е РЖ 11 тинич1ю женские РЖ соот­
ветственно, а в середине расно:шгаются "так назьшае~1ые андrогинныс 11 ге11:1ерные 
жанры, гас юаюшо силен как маскулин11ый. так и фе~шни11ный ком11оне11т" (Г.И. Го-
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рошко, А.Н. Саснко, 2005). 
РЖ автобиографи•н:скоrо рассказа распола1 ·астся в cercuи111.: rснперной шкалы , и 
снс:1ует отмстить. что тексты. нсывисюю т ro:ioRoй прина.1леж1юсп1 г,11исываются в 
вы:н:ленную схему да11но1-о РЖ. но различаются характером 11ерсдач11 ю1формации, ее 
ка•1еством. Мужские тексты преи~1: щественно характеризуются большей лста.1изацисй 
11ри расскюс о работе. а ~1с11ыuая •1асть повествования rюсняшена се~1ье. Женские тек­
t·rы. 1 ·лаnr1ым образо~1. сосре•юточс11ы на рассказах о созпа1111и се~1ы1. о ce~1hc. о работе. 
Автобиографические рассказы женщин включаюr большее количество оненочных вы­
ска.зывш1ий и отщ1чаются 1ш.: 111чием 110слови11. частушек. Мужские тексты со,1ержат 
болыuее ко;1нчество фактон и 11ыде:1яются точносп.ю за счет исполhзования географи­
ческих шu11аний. лат с указа111н:~1 ruнa, ;111я. меся на того или иного события. 
В За~;:!1юченн11 nо;11юп.ятся 1поr·и исследования , на~1ечаются щ:рспскпшы да.~h­
н..:iiше1 ·0 и:~учения РЖ а11тобиоrрафическоr·о рассказа. 
Лвтобиоrрафический рассказ - рассказ о своей жизни. ориснтирова~шый на собс­
се;~ника. которому неизнестна прелстанляемая информаuия. 
РЖ автобиографическо1·0 р:.н:сказа янJ1яется спровоuированныч. 1юско.:1ьку сами 
расскюы оказываются рсак11ией на просьбу расска~ать о своей жизни . Однако. в1с1ю•ш­
ясь в ком\1у1111каuию. Jtа11Ный жанр оформляется 110 законам t:стестненной коммуника­
ции. 
Исс11едуе\1Ь1Й речс1юй жащ1 явняется анто11ортрето~1 человека. выпо,111яст функ­
цию само1ще1пификац11и , закренлсния себя в мире. осознания себя. 
Исс;~едованис показало, что в РЖ аRтобиоrрафического рассказа 11ахолят отраже-
11ие события личной жизни и событин объективные. соuиалы1ыс. Кроме тш·о. в исс:1е­
:~: с~юм РЖ и дискурсе 11011;ющас:тся сочетание 11орматив1101·0. ста11;1арпюго н субъек­
тивного. 11сти11ич1юго. что 01ражаетс11 на по1.-троении текстов. на содержате.1ь11ом уров­
не. на выборе ре•1е11ых срсдс1·в . О,:нюй ю особенностей 11сследуе~ю1·0 жанра и ;~11скурса 
явт1ется реф.1сксня 1оворя1ш:го, объяснения 1ю хо,1у сообшаемой 11нфор~1з11ю1 н с.1учае 
11ару111сния какой-.11160 нор\1ы. (;уществующсй в обществе. 
Анализ показал. что построс11ие РЖ автобиu1·рафи•1ескоп1 рассказа в диалсктн(1й 
Кt)~1муникации имеет свои особенности. В исс,1едусмом матсриа.:1е нстрсчаются тексты, 
в которых 1ювссrвов;~11ис 11ич1111астся с рассказа о соврсменноii жюн11. и тексты. начи­
н<1ющисся с повествонан11я о 11рошлtн1. Подав:rяющее 60:1hш1шстно а1ноб1101-рафиче­
ских рсtсска:юв относится к текстам , начинающимся с 1ювест11ова11ия о собьпиях про-
1шюго. нричем , 11е всегда с информации о рожлении. В антобиографичсских рассказах, 
соотuет1.-твующих схеме. соб,1ю:1ас.:тся хро1юлоп1чсский поря,1ок событий. происходив­
ших в жизни человека.. однако устный характер. не1юдготовж:ннос~ъ рассказоR. способ­
ствуют нарушению хроно_1огии. Вс,1едствие 1того вьщеляются тскL-ты с н<1ру111снным 
хроноло1 ·ическим норядком событий . 
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Тексты характеризуются не просто трааиционным сообщением фактов. а на:1ичи­
ем дополнительной информации к повествованию о событиях ж1t:111е11110п1 !!)Tll. При 
nовестновании возможны различные дополнения . рассказы о случаях. нос:н: которых нс 
всегда возможно возвращение к основно~1} повествованию. Лвтоб1101рафичсскис тек­
сты. прина,,~лежащис диа:1ектоносителям, харакrеризуются особым отбором тем. Рас­
сказы о работе, как и рассказы о семье. являются репрезентирующими жанр. Жизнь, как 
концепт. структурирующий РЖ автобиографического рассказа, не имеет тра.·1и111ю1111ых 
)КЗНL-rенциональных представлений , а рассматривается как период сущеL1во1~а1111я че­
ловека от рождения до с~1ерт11. Одной из особенностей препставнения о жизни явняL'Тся 
взанмопроникнове11ис названного ко1щепта и концепта "работа" . I3 отличие m· тради~щ­
онных лудожественных автоби01·рафий . написанных с целью не только рассказать о 
своей жюни, 110 и раскрыть свой в11утре1111ий мир. 1:1 автобиографических рассказах :ща­
:1с1-.-тоносите11ей отсутствует исповеz1а;1ьнос нача:ю. внутренний диало1·. сообщения о 
;1уховно~1 формировании личности . 
Такю1 образо:v~. отметим. что J>Ж автобио1 ·рафнческш ·u рассказа в .1иалекпюй 
коммуникации является уетным. спо1панным неофиuиа.1ьным рассказом. который соз­
дастся в течение нс11родонжите.1ыюго вре~1сни и характеризуется нарушением хроно;ю-
1 ·ичсс1юй носледоватс11ьносп1 событий. На.!1нчием ОТL."Гуnж:ний от главнш ·о 1ювсствов;~­
ния , совмещением ситуации текущего общения с ситуацией того события . о котором 
идёт речь. нали•шем инфорщщии о будущс~1. 
Изучение ОТДС.1Ь11ЫХ rж дщu1ектной коммуниканин пре;1сташ1ястся 11срс11скп111-
НЫ~I в п.1анс создания '}t1uикло11с11ии речевых жащюн рсrионалыюrо лискурса . Пре!l;ю­
жснная ~1ето,1ика ана!lиза РЖ антобио1 ·рафичсск1)ГО рассказа МОЖL'Т быть ис1ю:1 ьзова~1а 
нри описании других ко~1плекс11ых информативных РЖ. В перспективу нсслелош1ш1я 
вхолит изучение рс•1е1юrо l'Ж а1побиоr ·рафичсского расскюз н со1юставнтслыю\1 ас­
пекте. исс:~е .~онан11е автобиографи•1еско1·0 регно11а:1ьн01 ·0 дискурса : 01шса11ие РЖ авто­
бноrрафическо1·0 рассказа в други\ коммуникаг11вных сферах. 
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